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O F f  H E S  D f c W H O l *
A v is a u x  Jeu n es f i l l e s .  — Ayant 
i l ’engager à l’étranger, prendre renseigne­
ments à 1 Agenoe gratuite des institutrices et 
18, n u  des Chaudronniers, Généré.
ON DENIANDE
o u  je u n e  commis
bien au courant de tous les travaux de bu­
reau et sachant l’allemand. Entrée de suite. 
Adresser offres sous H 817, à l’agence
.TH999i aasensteln et Togler, Génère,
M a i s o n  d e  g r o s
taçagerait de suite demoiselle possédant une 
folie écriture et au courant des trarauz de 
nareau. Ecrire case 3821, Rhône. 2319
ÛM DBMAHOI
■our blouses soignées, genre lingerie, tailleur, 
|îi«misier, etc., bonnes ouvrières travaillant 
jfhez elles. Ecr. M. 165, Tribune,Molard. 2322
ON DEMANDE
One bonne et jeune ouisiniére, munie de bons 
Mrtificats. Se présenter, entre 4 et 5 heures, 
Éhez Madame Pochelon, chalet de l’Ermitage, 
y e n u e  Pierre-Odier, Grange-Canal. 2311
L’A d m in istra tio n  d e  la
« T R I B U N S  D B  O B X È V E »
éherohe à engager
un bon vendeur de journaux
bien recommandé, ayant déjà rendu des jour*
Kux, pour une importante looalité du oanton Neuchfitel où la oliontèle est déjà faite. 
S’adresser, ou écrire, à l’Administration de 
1  ^Tribune, 6, rue Bartholoni. T916
\ ÉMAILLAGE SUR MÉTAL
i Une fabrique de boîtes, qui désire installer 
atelier d’émaillage, cherche, pour le 
diriger, une personne capable et énergique, 
•onnaissant la partie à fond, soit l’émaillage 
iBOir et fantaisie des boîtes métal. Adr. offres 
pous chiffre H . <85 P., à Hanitustein  
et Togler, Porrentrny. TH933
Tourneurs, ajusteurs, bobineur
demandés aux ateliers H . Caénod, S. A ., 
Châtelaine près Genère.Certificats exigés .HT958
' b n  d e m a n d e  S  S r  5
C h e r et pour rendre des services dans la 
maison. S’adresser le matin ou par écrit, 
ÿ 4 , r u e  d e  C a ro n g e . 2390
On cherche blanchisseuse
«onBoiencieuse, pour pensionnat de demoi- 
julles, préférenoa Eaux-Vives. Adr. offres et 
m te  des prix, M. 166, Tribune, Molard. 23CS
Sous CHERCHONS
Mlles émeri T1017
dans te vente pour le rayon de c o n fe c tio n  
p o u r  d a m e s  e t  d e  m o d e s . Adresser 
Offres avec copies de certificats et photogra­
phies à G ro s c h  A  f ire if f ,  V evey.
: AÜX DEUX LIONS
l  S , r n e  d e s  A l le m a n d s  
ON D BM A K D B d e  b o n s  o u v r ie r»  
1 _____ C o n flse u rs -p & U ssIe rs  2380
Conducteur de machines
innaissant aussi la typographie, non syn- 
né, e s t  d e m a n d é  k  L a u s a n n e ,  
i Place stable et sans ohGmage. Eorire sous 
,ihiffre P .  10,SOI 1», & H a a s e n s te ln
TH1028e t  T o g le r ,  L a u s a n n e .  6
T Y P O O R A ^ â E
© on s y n d iq u é  et si posaible marié, e s t  
• s m a n d é  d e  s u i t e  k  L a u s a n n e .  — 
Raoe de toute stabilité. Offres sous ohiffre 
0 . 10587  I» , i  H a a s e n s te ln  e t  T o g le r ,  
^ a u s a n n e .  TH1029
S é r i e u x  c o u r t i e r s
publicité demandés pour journal périodique, 
intéressante situation pour personnes éner­
giques, hommes ou dames. Bonnes commis­
sions. Off. s. R. S. F. 12, poste rest. Mt-Blanc.
DEMANDES DEMPLOIS
UN JEUNE HOMBSE
•yant fait un apprentissage dans un hôtel de 
1er ordre, en France, désire se placer gratui­
tement, pour se perfectionner. — S’adresser 
U. Charles JACOT, rue du Progrès, 117, 
gjjhanx-de-Fonds. T992
UNE DEMOISELLE
de 19 ans, de toute moralité, cherche une 
(ilaoe de demoiselle de magasin, n'im-
Sorte la branohe, mercerie excepté, références disposition. Offres à Mme Arckinard, 
petite-Fusterie, 2, Genève. T1015
Com ptable-correspondant
connaissant sténographie, l’allemand et l’an-
§lais, désire trouver au plus tôt engagement, 'adresser sous E.-H., poste rest. Nyon.T970
IA DHI1VIPD oélibatair0' 26 ans’» l / V I V l / l l i l l - ( l \  connaissant à fond les 
trois branches de son métier, cherche p la ­
ce dans maison bourgeoise. Certificats et 
renseignements à disposition. Ecrire sous 
W . G. 804, poste restante, Rolle. T 1016
connaissant le français, l’aile 
mand, le hollandais et ayant 
_ i notions d’anglais, diplôme de compta­
bilité et de correipondance de banque et de 
eommeroe, cherche place. Référ. à dispos. 
Borire s. No 87, Tribune, 6, r. Bartholoni.1747
A M E S  I M U S
A  vendre à Lausanne
lo  Près la  gare c e n tr a le ,  bâtiment 
d’habitation, en bon état, location facile et 
assurée. 20287
2o Abords Immédiats de la  ville,
jolie propriété ayant maison d’habitation et 
terrains k bâtir d’une utilisation très avanta­
geuse. Cas échéant, ou recevrait' en paiement 
un petit immeuble ou des titres pour partie.
S'adresser sons ohiffres 92 à l’administra- 
de la Tribune de Geneve, 6, rue Bartholoni
A  V E N D R E
Vieux journaux
S’adresser A d m in is t r a i  ion  <(<• la  Tri*
b u u e , 6, rue Bartholoni, a (jeneve.
Envol franco en Suisse (minimum 50 Itil.f 
i  0.20 cent, le kilo. 75
A V EN D R E
faute d’emploi, très beau samovar rosse, 
à l’état de neuf. Prix réduit. S’adresser route 
de Frontenex, 49, au 1er, à gauche. 1888
A V E N D R E
belle jument de selle, 7 ans, conviendrait 
pour officiers. S’adresser A. Sekellenberg, 
17, rue Plantamour. _________  TH1027
AVIS FINANCIERS
Demande 3000 fr., en seconde bonne hypo­thèque, intérêt 5 0/0, sur propriété près 
Genève. Off. s. B. 73, Tribune, Mt-Blanc. 2358
Comptoir Général
d e  v a l e u r s  à  l o t s  i
14, rue de la Croix-d’Or, 14 — GENÈVE 
TIRAGES : 15 f é v r i e r
PANAMA, 250,000, f r .  Z.50 
E G Y P T E ,  50,000, f r .  Z.~
D iv e r s  p r o s p e e tn s  g r a tn i t s .
(Société anonyme) 
GENÈVE
Conditions de dépôts ;
à vue à 3 °|o 
A terme à 4  °[o
Ouverture de crédits.
Avances sur titres.
Escompte et recouvrement d’efr 
ftets de commerce. (3)5080
Achat, vente et garde de titres. 
Encaissement de coupons. 
Location de coftVee-forte.
VILLA
à  v e n d re
Nouvelle construction, très élégante, tou­
tes commodités, chauffage central, installa­
tion électrique, bains, eau potable et de 
source. Conciergerie. Jardin, deux accès, si­
tuation splendide sur colline, environs de 
Lugano, dominant la ville et le lac. Occa­
sion exceptionnelle. 8 ’adresser àM . Stoppa- 
fluioni, Lugano._____________  T1022
Une famille, qui doit faire un séjour de 
quelques mois à Genève ou environs, désire 
trouver
appartement non meublé
Adresser offres sous initiales P .  J .  poste 
testante, Mont-Blano. 2368
Belle occasion
Beau vignoble de 2 hect. 81 a., d’un seul 
tenant, en 1 ou 2 lots, avec maison d’habit, 
• t pressoir, sis à Moëni. S1 ad. Campagno 
Terroux, àCointrln. 2405
A VEN D RE
là Grange-Canal, jolie petite villa de 7 
pièces aveo grande vérandah, chauffage 
central. 1800’ belle vue. beaux ombrages, 
arbres fruitiers. S'adresser sous JE. 873  X., 
il l ’ageuce Haasensteln et Vogler, 
k  Genève. TB927
A. LO U ER
m aison s Hufechmïcit,
• ’ad r. bureau  Bd Jam es-F azy, 5
belles aroades avec arrière et soupente, an­
gle boulevard. Beaux appart. 4 et 6 p., très 
avantageux, belle vue. Petits appartements 
4'ouvriers, 2-3 p., r . des Amis, Grottes. 1150
LE TIRAGE
dT 1a LOTERIE d e  BINNINQEOI à 1 f r .
le billet, aura lieu définitivement le  2 5  m a r s .  
Des listes à 20 cent, sont également envoyées 
par M m e I l i r z e l  • ü tp ü rr i , Expédition 
de billets. Z »ug . _______________  T408
H A T E Z - V O U S  I 2210
___Derniers billets
Aegeri, Bateau février 1907 fr. 1.10
Nouphfltpl16 plus êros nombre de f p 1 _ 
l l c u b l l a i c i  lots, très avantageux " •  • •
M F lo iltv  * 0 en oe d e lo ter ie s■ I i w u i j y  ruw Gourgas, 16, Geneve.
H O TELS & PENSIONS
H ô t e l  C e n t r a l  -  Oenève
& proximité de la gara 25031 
Galles et salons pour repas de noces. — 
Chauffage central. Chambres depuis 2 fr.
ENSEIGNEMENT
Young English lady
dîsengaged teaches englidh and german, in 
return for french. Offerts to Z. O . 1539, an 
R u d o l f  M O SSE, Z u r ic h ,  T1021
AVIS DE MEDECINS
D r E . F 0 N T A N A
Consultations de 1 à 3  h. 
RUE DE NEUCHATEL, 29
T6767_______________  Téléphone 5208
Dr M. DAINOW
Ancien interne à l'Hôpital cantonal 
C on su lta tions de I à  S h . 1650 
Boni, du Pont-d’Arve, 1» - Téléphone 5067
D o c t e u r  A .  W T S S
26, rue de Candolle. 6146(2) 
Les consultations gratuites pour 
maladies du larynx, du nez et des oreilles ont 
lieu les lundi et jeudi, de 4 h. 1/2 et 5 h. 1/2.
Docteur M. JAUN1N
P B  R E T O U R  HT967
Armand Cardinaux
M é d e c i n - D e n t i s t e
a ouvert son cabinet dentaire 
Boulevard James-Famjr, IX
Consultations de 9 à 12 et de 2 à 6 h. 
Clinique gratuite le lundi de 5 i  6 h.
Téléphone 8714 HT649
ANNONCES MEDICALES
Liniment contre le
Goitre i
fait disparaître en quelques jours 
les goitres et en général toutes les 
grosseurs du cou, même les plus 
anciennes (pour Motions). 6058 
P r ix  80  c e n t. ,  1.50 et S t r .  
PH A R M A C IE ! C EN TR A I,®
M0DEL i MADLENER
9, rue du Mt-Blanc, 9 • Qencvc
F r .  6 .-  l e  l i t r e ,  f r a n c o
15 médailles d’or 
1Sme année de pratique
Exiger la première grande marque
Si vous voulez être guéri sûrement, ne 
vous laissez pas tromper sur la valeur d'une 
préparation qui réclame les connaissances 
scientifiques de spécialistes. T38 (2)
Ferm ent naturel de raisins
J a m e s  B U R M A E f f l
pharmticien-honoraire
LE LOCLS
Un verre à liqueur représente l’effet curatif 
de 2 kilos de raisins de pays chauds
Dépuratif du sang dans :
Abcès, Boutons, Dartres, Eczéma 
Furoncles, Orgelets.
Traitement naturel de :
l 'Arthritisme (Goutte), l’Anemie, 
la Dyspepsie, les Rhumatismes, 
les suites de l'Avarie, Diabète, etc. 
C on seils e t b rochure g ra tu its
E X I G E Z
le véritable
Pétrole Hahn
(20 ans de succès) (7397; 
seul remède certain
contre chute des cheveux et pellicules
et la véritable (3)
SALSEPAREILLE HAHN
Sâpurative, concentrée
reconnue depuis 25 uns 1p '
MEILLEUR DEPURATIF
oontre impuretés du sang, dartres, bou- 
tonB, rougeurs, eczema, etc. 
et reftasezles nombreuses imitations 
meilleur marché et sans valeur.
Pharmacie HÂHN, J. BRUN, succr
18, Longenialle et Croix-d ’Or, 29, GENEVE
M m e  P .  m E U W L Y
Sage-femme diplômée 764
19, RUE DE BERNE, 1er é ta g e
Reçoit pensionnaires. Prix modérés. Confort 
moderne. Man spricht deutsch. Si parla 
italiano. English spoken. Téléphone 4358.
Eau des Deux Frères
souveraine contre la faiblesse de la vue, l’in. 
flammation des paupières et la fatigue deB 
yeux. 1/2 flacon, tr. 0.60 ; le flacon, tr. 1 .»
Epicerie • droguerie C H E V A LIiE Y - 
V IS IN A N », 4. rne du Port. 10325
M ÉLA N G ES
f V i n r r n r i & e en tous &enrea- ï raus*•  I l  I I I  1 I I I  W  formations et répara­
tions par bon ouvrier. S’adresser rue des 
Eaux-Vives, 78, au 4mo étage, à droite. 2352
Pour une jeune fille de 15 ans, qui a fré­
quenté une école supérienru. on cherche un
PENSIONNAT
où elle aurait l’occasion de terminer complè­
tement l’étude des langues anglaise et fran­
çaise. Adresser offres soua IL B., 4199, à 
Rudolf Mosse, à Cologne.____________ T1020
M onsieur cherche pension dans famille française. Son désir est d’apprendre le 
français. Env. off. av. prix, oh. delà Roseraie, 
n* 16, à Dguébouadzé, chez Nemirovsky. 2362
JEUNE HOMME
cherohe chambre et pension. Vie de famille 
et bonne cuisine. Offre sous ohiffre 119, Tri­
bune, rue Bartholoni. 2375
JEUNE ALLEMAND
oherohe belle chambre avec pension, où l’on 
ne parle que le français. Ecrire sous No 84, 
Tribune, Monnaie. 2377
O n  c h e r c h e une belle chambre ind., très bien meu­
blée, chauffable. Ecrire sous O. S. R., poste 
restante, rue du Mont-Blanc. » 2410
O n  d e m a n d e  & a c h e t e r  tour parallèle d’environ 0.60 ora. d’entre-pointe. Adr. 
offres Ii. M. 10, poste rest., Plainpalais. 2283
M "  SAÏI6IIÏ-DELIN,
de Frontenex, 1, et A n n e m a i t i  (Franue).
Conseils hygiéniques. Adoptions. Clinique 
d’aocouohement. — Téléj/hone 1169- 3287
On demande pension
pour fille de 16 ans, dans bonne maison 
bourgeoise. Yie de famille demandée.Prière 
d’adresser les offres avec références, à M.Ie 
Docteur-Médecin R. W erner 
Neuhaasen (Chute du Rhin) T994
Petites 
Annonces 
à moitié 
tarif
OFFRES D EMPLOIS
A v i s  a u x  j e u n e s  f i l l e s  — A y a n t d« a’en-
g a g er k l ’é tra n g e r , p re n d ra  ren se ig n em en t*  à  
rA g e n c e  g ra tu i te  des in s t i tu tr ic e s  e t  b o n n es , rn e  
de» C h au d ro n n ie rs , 16, Q en6ve.|
U X  en v iro n s  de Z u r ic h , on  o heroke  u n e  je u n e  
fille a u p rè s  d ’u n e  p e ti te  fille  de 2 an s . E c r ire
n . 121, T rib u n e , 6, ru e  B ar th o lo n i. T1025
Bu re a u  p lac em e n t, 30, T o rrass iè ro , M m e G ran d , d em an d e  2 so m m eliè res , fem m es de oham b re  
et o u is in ié re  p r  g ra n d e  p en sio n  d ’é tra n g e rs , filles 
à  to u t  fa ire  p o u r dam e seu le , o u is in ié re  p o u r  fa ­
m ille  nob le , fem m es de o h am b re  p o u r  h ô te ls . 2401
CH A M B R E D E  T R A V A IL , 10, ru e  d u  T em ple , a u  2m e, p la c em e n t g ra tu i t ,  d em an d e  : a p ­
p re n tie  c o u tu r iè re :  ré a s s u je tt ie  c u lo tt iô re ;  ou ­
v riè re  ta ille u se  p o u r h om m es ; cu is in iè re s  ; dom es­
tiq u e s  p o u r to u t  fa ire , s a o h a n t c u is in e r ;  filles  p r  
a id e r , de café, de cu is in e  e t  p r  la  cam p ag n e  ; c a is ­
siè re  p o u r m a g a sin  d ’é p ice rie  ; e m p lo y é  de b u re a u  
de 18 an s, c o n n a iss an t l’a lle m an d  e t  la  m ao h in e  à 
é o rire ; g ra v e u r su r  b i jo u x ; s o m m e lie r de re s ta u ­
r a n t  de 18 à  20 ans ; g a rço n s  d ’office de 15 à  16 a n s  ; 
je u n e s  b e rge rs-dom ostiques  « t  d o m estiq u es  de 
cam pagne  ; eto.
T ous les  m a tin s , de 8 & 11 h e u re s , em b au ch ag e  
des o u v rie rs  de cam p ag n e . T é lép h o n e  3151. T1Q28
Dem andé  p o u r L yon , c u is in iè re  p o u r  to u t  fa ire  e t fem m e de ch am b re  d e v a n t s ’o ccu p e r de 
d eux  e n fa n ts  a l la n t  à  l ’école. S ’a d re sse r le  m a tin ,  
chez M m e B lu m , 1, ru e  C h ap o n n ière . 2315
l) E  su ite , dos trè s  bonnes o u v riè re s  c o u tu riè re s . M me P . iB c h ,  16, ru e  d ’I ta l ie ,  a u  3m e. 2295
Ein z e ln e r  M ann s u c h t an stiin d ig e  H a u sh a lte r in .  Off. a n  R. 33, poste  re s ta n te , G enève. 2407
IE  cherche , p o u r m es e n fa n ts  d 'u n  a n  1/2 e t  de 8 an s  1/2, u n e  v o lo n ta ire . O ccasion  d ’ap p r. le  
f ran ç . O n dem . pera . expér. P e t i t  a rg e n t de  poohe, 
bon  tra ite m . D onzol, 63, r .  de L yon , G enève. 2185
| t l  ODÊS. E d ith  Je n n in g s , 1, T ou r-de -l’IleV de ­
m an d e  b onnes  o u v riè re s  e t  ré a ss u je ttie s . 2263
énage  so igné, d em an d e  d o m estiq u e  re c o m m a n ­
dée, p ro p re , ao tive , s a c h a n t u n  peu  o u is in e r. 
L. de 4*6 h t, lib , R ic h a rd ; 80, g» R hône, q u i in d .
M
m e M égevand-P an iase t, 46, ru e  d u  S ta n d , dem . 
o u v riè re , réasBnj. e t  a p p re n tie  c o u tu r . 2345
Mçais
aison  de g ros dem . d e m o ise lle  s tén o -d ac ty lo ­
g rap h e , possèd. à  fond  l ’a lle m a n d  e t  le  fra n -  
. Offres sous No 118, T r ib u n e , B a r th o lo n i. 2350
Mm e BORGOGNON, M olard , 11, dem an d e  de s u ite  u n e  c o m m isss io n n a ire . 2403
MODES, 25, ru e  de R ive. O n d em an d e  u n e  ou ­v riè re  m od is te . 2399
Ü~ N dem an d e  u n  je u n e  hom m e p o u r b u reau  e t courses, e jitro  6 e t  7 h . soir. ^  ’ "
P o n t-d ’A rve, 87, gaz.
B o u lev ard  du 
2344
N d em an d e  fille p rop re , ac tiv e , p r  to u t  fa ire , 
excep té  o u is in e r, dan? m a iso n  so ignée. R ue  
des C aro u b ie rs , 22, V illa  M arg u erite , A cac ia s .2343
O N dem . u n e  d o m estiq u e  d ’un e  t r e n ta in e  d ’a n ­nées. Se prés, av  b onnes  ré fé r .,8 , Acacia«.2338
O N d e m an d e  bonne à  to u t  fa ire  p r  m énage  so i­gné. S 'a d r :  6, ru e  S t-O urs, a u  1er. 2392
ON dem an d e  je u n e  b onne  a im a n t  les  e n fa n ts  e t  capab le  d ’a id e r  d an s  le  m énage. S ’a d re ss e r  le  
m a tin ,  b o u lev a rd  du  P o n t-d ’A rve, 45, a u  1er. 2393
N D EM A N D E p o u r m én ag e  de  4 pe rso n n es , 
u n e  bonne  à  to u t  fa ire , a u r a i t  l ’occ as ion  d ’a p ­
p re n d re  u n e  b o n n e  cu isin e . B o n n es  ré fé r. exig. 
S ’ad. 47, r .  P h .-P la n ta m o u r, a u  1er, à  gauche .
ON d em a n d e  p o u r u n  m ois, com m e re m p la ­ç an te , u n e  perso n n e  rec . p r  l ’ou v r. d ’u n e  m ai- 
sou soig. S ’a d r . le m a tin , 64, ru e  de S t-Je a n . 2378
O N D EM A N D E p o u r P a ris , d o m estiq u e  sac h a n t fa ire  la  cu is in e  a in s i q u e  l ’e n tre t ie n  d ’u n  pe* 
t i t  m énage  so igné, 45 fr .,  voyage payé.
S ’a d re sse r 83, ru e  de l a  Synagogue , I r e  p o rte
du  m ilie u . 2374
ON D EM A N D E u n e  bonne d o m estiq u e  p o u r to u t  fa ire , s a c h a n t cu is in e r , ré fé re n c es  exig . 
o  od. de 2 h . à  6 b ., rn e  C o rn av in , 11, ta b acs . 2353
ÜN  d em an d e  bonne  fem m e de m én ag e, p ro p re  e t  a c tiv e  p o u r n e tto y ag es  e t  s av o n n ag es. S’ad. 
de 2 h . à  6 h ., r u e  C ornav in , 11, m ag . tab acs . 2355
O N dem an d e  p o u r  t r a in  de cam p ag n e , une  bonne dom eBt.. M me D u g erd il, P e n e y , p a r  S a tigny ,
N  D EM A N D E je u n e  fille  de 18à üO an s, s a c h a n t 
\  /  c o u d re  e t fa ire  les  c h am b res. — Se p ré s e n te r  
ch em in  des V ergers, 274, G ran g e -C an a l
O N d e m an d e  b onnes  o u v riè re s  ju p iè re s ,  chez M me Y ers in , 3, r u e  L év rie r .______________ 2361
ON d em an d e  bonne a lle m an d e , à  to u t  fa ire , dan s  m én ag e  so igné. S ’a d r . r u e  de  R oohes, 5. 
T e rra s s iè re , M. C h ap jm is____________________ 2370
ON D EM A N D E u n e  bonne a lle m an d e  p o u r to u t fa ire . S ’a d re sse r  5, ru e  de  la  P la in e , rez-de- 
chaussée , à  gauche . 2223
ON D EM A N D E u n e  b onne  à  to u t  fa ire  p o u r un  p e t i t  m énage  so igné. S ’ad re sse r 9, p lace  des 
E aux-V ives , 2me, p o rte  à  gauche .____________ T948
O
o
N  d em an d e  d o m est. 3, r. M uzy, 4me, p o rte  a r . 
Se p ré s e n te r  le  m a tin . B onnes ré f. exig. 2212 
N dem an d e  une je u n e  o u v riè re  po lisseuse, chez 
L a m u n iè re  e t Cie, 8, ru e  du  M t-Blan«. 2296
ON d em an d e  de Buite, com m e re m p la ç a n te , une bonne  d o m estiq u e  p o u r to u t  fa ire  d an s  m é­
nage  so igné. — S ’a d re sse r le  m a tin ,  chez M adam e 
C hauvet, 24, b o u lev a rd  H e lv é tiq u e , a u  3m e. 2292
O N dem an d e  de s u i te ,u n e  b onne  n o u rr ic e . A dr. 3, ru e  S t-L éger, m ag a sin  de m eubles. 2282
O N D EM A N D E de su ite  corsagères, ju p iè re s , à  l ’an n ée . S 'a d r . 30. G ran d -Q u a i. ______ HT1003
N d em an d e  u n e  dom estiq u e  p ro te s ta n te , de 
_  3ü a n s  env ., sach . cu is ., a y a n t  d u  serv ., b. ré f., 
p r  d am e  s. 4. F lo r is s a n t,  2m e p o rte  g., le m a t .2328
G
6  ü k  p lace  s tab le , on  d em an d e  bonne  do­
m e stiq u e , sé r ieu se , p ro p re  e t  a u  c o u ra n t d ’u n  
serv ice  so igné. Se p ré s , aveo ré f., le  m a t. o u  dep. 
5 h ., chez M m eB arrau d , 12, r. P ie rre -F a tio , 4e.2365
Vendeuse -com ptab le , aveo a p p o r t de  q u e lq u es  m illie r s  de francs, p o u r  p ro d u its  su isses sans  
co n cu rr. E c r. 6915, po ste  r e s ta n te ,  M t-B lanc. 2339
DEMANDES 0 EMPLOIS
BO U LA N G ER . J e u n e  o u v r ie r  b o u lan g e r c h e r­che p lace p o u r  le  20 fé v rie r.
S ’a d re sse r à  M. R ao u l B o u rq u in , D om bresson  
(NeuchA,tel). HT056
Wonne  rep asseu se , dem an d e  jo u rn é e s  de rep as­sage. E c r . M. 1&4, T r ib u n e , M olard . 2146
Bonne  c u is in iè re , c h e rch e  place, d a n s  m aison  bou rgeo ise . Eo. M. 169, T n b u n e , M o lard  2^97
Bo nne  n o u rr ic e  re co m m an d ée , c h e rch e  p lace.S ’a d re ss e r  3, q u a i de l ’î le ,  2me.__________ 2409
â C ou tu riè re  capab le , d em an d e  t ra v a il  chez elle  
|  j  o u jo u rn .  Eo. 122, T r ib u n e , r .  B a r th o lo n i. 2391
I \e m o is e lle  sé r ., sach . b ien  co u d re  e t  b roder, i r a i t  
I / o .  vend . Eo. S . A . poBte re s t.,  ru e  d ’I ta lie .  2400 
|7 im plo3ré, con fiance, b onne  in s tru c tio n . 15 an s  
I  j dans m ôm e fa m ille , d ésire  em p lo i q u e lco n q u e  
d a n s  m a ison  de com m erce, v in s , e au x  gazeuses, 
p h a rm a c ie , m a iso n  b ou rgeo ise , ga rd e -m a la d e  ou  
g a rço n  de p e in e , ré fé ren ces  1er o rd re .
E c r i re  sous n . 85, T r ib u n e , M onnaie . 2379
I  e u n e  é tra n g e r  é ta n t  re s té  p lu s ie u rs  an n ée s  e n  
«I A m ériq u e , c o n n a iss a n t le  f ran ç a is , p o sséd a n t 
l 'a n g l .  e t  to u te s  les la n g . o r ie n t.,  des. p l .  d s  u s in e , 
m ag. ou  b u r . E o. s. 123, T r ib u n e , 6, r .  B arth o lo n i,
eune  hom m e p a rla n t, <le  ru s se , f ra n ç a is  e t  
J  a lle m an d , connaissftv& à fo n d  la  c o m p ta b ilité , 
ch e rch e  em plo i ds b u re a u  o u  n ’im p o r te  q u e l oom* 
m erce . E c r. 120, T ril.u n e , 6, r .  B a r th o lo n i. T1037
j a rd im e r  o é lib a ta ire , ^cherche p lace ,^ ex c e lle n ts
certif ic a ts . A d. ép ie . B restaz , C hêne-B ourg . 2376
J eu n e  c o m p tab le  a lle m ., d isp o sa n t de q u e lq u es  h eu re s  p a r  jo u r ,  d é s ire ra i t  la  c o m p ta b ilité  d ’un  
oom m erç. Off J .  R . 19, poste  re s t .,  G enève. . 2347
Jeu n e  cu is in iè re , lib re  de su ite , c h e rc h e  p lace  sér ieu se . S ’a d r. ju s q u ’à  4 h . ,  ohez M m e P ag e t, 
ru e  de la  V io le tte , 16, aU 3me, P la in p a la is .  ‘*°“ J2354
Ieune  fille ch. p lace  p r  a id e r  a u  m én ag e. S 'a d r .  p a r  é c r it ,  M lle M agnin , 18, chem . L io ta rd . 2284 
E U N E  E IL L E  s a c h a n t fa ire  la  cu isin e , ch erch e  
p lace  p o u r to u t  fa ire  d a n s  u n  p e t i t  m énage. 
S 'ad r . concierge, 8, ru e  G ourgas. 2308
I  E  B u re au  S u isse, 5, r. d u  C om m erce, dem an d e  
I  p lu s , c u is in iè res , 40-60 fr ., fem m es de ch am b re , 
20-50 fr ., b o n n es  t .  fa ire , 20-50 fr ., filles cu is. T729
Mm e B onot, ô, M arché, offre p o u r fam ille , fo r te  fille  à  to u t  fa ire , b ien  reco m m an d ée . 2406
personne  do to u te  couf. c h e rch e  p lace  ch . m o n ­
s ie u r  seu l. E c r. A . M., poste  re s t.,  S tan d . 2348 
personne  reco m m . ch erch e  t ra v a il  chez e lle  ou 
_ e m p lo i p o u r J a  io u rn ée .
~ ’ ' ribuE c riro  M. 167. T n e , M olard . 2363
R É P A R A T IO N S p o u r v ê te m en ts  d ’hom m es. R u e  P ra d ie r , 1, b o u langerie . 2360
Sü d d eu tso h e , pe rf. im  S o h n e id e rn , m u s ik a lisch , s u c h t S te llu n g  in  g â te r  F a m ilie  a ls  K in d er- 
f rau le in  z u r  E r le rn u n g  d. fr . S p rach e . S ’ad re sse r 
U n io n  des fem m es, 1, p lace du  P o r t .  TH1033
i TNE b onne  cu is in iè re  ch e rch e  p lace  ou  ro m p la- J cernen t. B onnes ré fé rences . S ’a d re sse r  ru e  
léberg , 8, a u  2me, M me G ros. 2383
H M M M
V E N D R E  je u n e  ch ien , bas p rix . K æ oh , t i r  
[  m écan iq u e , P la in p a la is .__________________2342
A V EN D RE p u re  race  co llies, je u n e s  ch iens  be r­gers  écossais. P r ix  60 fr .  S ’a d r. V illa  R oxane , 
chem in  de F o ssa rd . 2318
CHAMBRES A  LOUER
■ LOUER, trè s  jo lie s  o ham bres m eub lées indé- 
[  p en d an tes . 29, av . d u  M ail, P la in p a la is . 2333
LO U ER  ch am b re  m eub lée  p o u r m o n sieu r, 
L 15 fr. R ue  C alv in , 7t a u  2me._________  T437
L O U E R  u n e  b e lle  oham bre  m e u b lée . R u e  des 
 ^ C orps-S ain ts , 8, a u  2me.__________________2359
PO U R  de su ite , be lle  oham b re  trè s  b ien  meu< b lée , alcôve, so leil, m a iso n  t ra n q u il le .
R u e  d ’I ta lie ,  11, a u  3me.____________________23Q5
CHAMBRES ET PENSIONS
VEC pension , j .  ch am b re  à  2 lits , p rix  trè s  m o- 
{ déré . 12, ru e  du  C onseil-G énéral, 2me, d r .  2394
â
veo ou sans pension , belle  c h am b re , chauffage  
o en tra l, ascen seu r, 2, p lace  B el-A ir.______2134
elles  ch am b res  avec ou  san s  p ens., dep . 100 fr . 
p a r  m ois, 4 fr. p . j .  P ens. 22 ,bdH elvétique.2327
Be lle  oham b re  m eu b  av . t .b o n n e  p en sio n , v ie  de fam ille , 90 fr . S ch ied e re r, 20, r u e  de R ive . 2882
CiH A llB K E S  E T  P E N S IO N , d a n s  fa m ille  dis- J t in g n ie .  B o r i r .  M. 168, T r ib u n e . M olard . 2887
0 N dem . p en sio n n . p r i a  ta b le ,b .c u is in e  fran ç . 75 fr . p r  m ois. 9, p l. des E aux-V ives, 8m e. " 
en sio n n a ires , ta b le  f r .  80 p. m ., ch . dep . f r .  20 
p . m . H ô te l d u  M t-B lano, 64, r .  R hflne. T674
ENSEIGNEMENT
BR ID G E . D am e trè s  d is tin g u ée  c h e rch e  m o n ­s ie u r  d is tin g u é  q u i lu i  a p p re n d ra it  ce j e u  
t r e  oonvers. f ran c . O n n e  re p . q u ’a u x  offres e 
de sign . e t ad r. R ep . N o 88, T r ib u n e , M onnaie.2411
con*
m u n .
(^ o u rs  co m p le t de s tén o g r., m ao h in e  à  écrire , en  j  20 leç . F r .  G rase r, p ro r., o, ru e  M adeleine. 2320
I)E M O ISE L L E  fran ç . d ip l. d o n n e  5 fr . 8 leçons fran ç .-a llem . M lle M aag, 11, r .  P rad ie r. 2245
eçons do p ian o , 1 fr ., m ô th . d u  C onserv ., prog, 
j  rap . M m e J e a n n o t,  40, r .  M arché, 4e, m o n t, g.
O N SIE U R , S u isse  a llem an d , d ésire  p ro fesseu r
___h a b ita n t  P la in p a la is  ou  le s  en v iro n s , p o u r
sê  p e rfe c tio n n e r  d a n s  la  la n g u e  fran ç a ise . Offres 
sous M. D . 19, po ste  re s ta n te ,  P la in p a la is . 2349
M
UN E  dem ois. a lle m . d é sire  éch . convers. a llem . o. f ran ç . U n io n  d. F em m es , 1, p l. P o r t .  HT1032
A  L O U E R
L O U E R  jo l i  a p p a r te m e n t de 6 p ièces e n  sous< 
sol, sq u a re  Tœ pffer, 3. S ’a d r .  MM. J  .-F . D u- 
n a n d  e t  fils, rég isseu rs , 19, ru e  d u  R h ô n e . HT1034
A REMETTRE
A R E M E T T R E , p o u r cause  de d é p ar t, sa lo n  de m odes, belle  o lien tè le .
S itu ation  ex ce llen te  aveo jo li  appartem ent de 
1 p ièces.
Offres sous Zc 10671 X .,à  H aasen ite in  e t V ogler,
G enève . HT1026
R E M E T T R E  com m orue de c h au ssu re , bien si- 
[ tué . E o rire  B. 69, T r ib u n e , M ont-B lanc. 2206
1 O L I COMM ERCE p o u r dam e. A rtio les  lu o ra tifs  
tf  e t  de v en te  faoile. D . 56 U ., p o s te  re s ta n te ,  n ie
au M ont-B lanc. 2840
Occasion  exoep t., p o u r  c au se  de  sa n té , à  re m e t­t r e  m a iso n  m eu b lée  p o u v a n t fa ire  p en sio n . 
E c rire  M. B. 16, poste  re s ta n te , r. M t-B lanc. 2834
TROUVÉS ET PERDUS
PROUVE lo rg n o n  or. R éc lam er 80, a v en u e  d u  
M ail, rs t-d e -o h au ssée , le  m a tin .___  2346
tr o u v é  u n  p e n d e n t if  o r. L e ré c la m e r e n  le  d ési­
g n a n t, B ovoy, C hêne-B ongeries. 69.________2408
r P r o u v é  je u d i so ir, H ues-Basses, p e t i t  sao  n o ir. 
JL R éo lam er P e r r ie r ,  5, qua i de l ’î le ,  a u  1er. 2305
N
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Seal R EIK1È 0 E s o u v e r a i n D J E L I ü :
Boile<10peadres) 1 50.Ch Bomcelo.pk**.Gisèvs 
Toutes Pharm acies Hxtuer Ze..KEFOL.°
or 18 karats contrôlé 
vendues au poids et au prix le plus réduit | 
depuis XJ&  francs 
— — G r a r n r c  g r a t i s ------
F a b r i q u e  M A X I M A
8, place du Molard et
8492 rue du Marché, 27
B E L  a p p a r te m e n t m eu b lé , a u  2mo, 6, b d  G eorges- Favon , pour v isiter , do 2 à  4 heures* £
B U L LE T IN
Genève,  ie 13 février 1907.
N o u v e l l e  p o l i t iq u e  a l l e s ia n d e
On se demanda dès à présent quelle 
sera l ’attitude que prendra le gouverne­
ment allemand vis-à-vis du nouveau 
Reichstag. Sans être dans les secrets du 
chancelier on peut prévoir qu’il essayera 
d ’abord d ’établir une certaine harmonie 
dans l ’attelage conservateur-libéral qui 
sera chargé de tirer le char de l ’empire.
Ce ne sera pas difficile dans les ques­
tions qui touchent aux intérêts vitaux de 
l ’Allemagne, car les deux partis sont 
également patriotes et placent volontiers 
l ’avenir du pays au-dessus de leurs opi­
nions individuelles ; ce qui n ’est pas le 
cas de deux autres groupes : le cen­
tre allemand met les intérêts de la reli­
gion catholique bien au-dessus de ceux 
de l ’empire et le socialisme étant avant 
tout international n ’est guère disposé à 
sacrifier aux préjugés patriotiques.
P ar conséquent, seule l ’alliance con­
servatrice-libérale qui est née d ’un mou­
vement très conscient de l ’opinion publi­
que et qui s’est affirmée aux dernières 
élections, peut être le pivot ou la base, 
comme on voudra, de la politique impé­
riale.
Bien mieux, M. de Biilow qui a inven­
té la dissolution et qui peut en revendi­
quer tout le mérite, devra s ’appliquer à 
encourager cette mentalité, ce regain de 
chauvinisme patriotique en donnant aux 
partis qui représentent cet état d ’âme 
une participation réelle aux affaires pu­
bliques.
C’est pour avoir été annihilés par Bis­
marck et ensuite par la politique déplo­
rable à cet égard du règne actuel que les 
partis libéraux se sont peu à peu effrités 
en perdant leur raison d ’être : à quoi 
servait-il aux progressistes allemands de 
prendre part aux élections si leurs re­
présentants n ’avaient plus d ’autre alter­
native que d ’être l ’aile droite de l'oppo­
sition socialiste ou les plats valets de la 
majorité gouvernementale.
Y oilàce que le chancelier ne devra 
pas oublier durant la nouvelle législa­
ture, e t même il fera bien de rechercher 
de préférence les questions dans les­
quelles les deux partis peuvent marcher 
d ’accord et d ’éviter soigneusement les 
sujets délicats qui les diviseraient et 
amèneraient une modification dans la 
composition de la majorité.
Certes, M. de Bülo-w ne pourra pas 
empêcher le centre de voter avec la  ma­
jorité, pas plus du reste qu ’il n ’empê­
chera les socialistes d’en faire autant ; 
il est des circonstances où le suffrage 
d’un député n ’a pas plus d ’odeur qu’une 
pièce de monnaie. Mais ce qu’il devra 
éviter, c ’est de rechercher ces votes de 
droite ou d’extrême gauche pour en faire 
un point d ’appui contre telle fraction de 
sa majorité de gouvernement.
L ’idée qui lui a été suggérée ces der­
niers temps d’avoir deux majorités, l ’une 
des jours ouvrables et l ’autre des diman­
ches, l ’une de droite, l ’autre de gauche, 
pourrait sembler habile au premier abord, 
mais elle produirait à la longue des fruits 
déplorables en désorganisant et en démo­
ralisant la conscience parlementaire.
CONFEDERATION SUISSE
BEKNE. — Féminisme. — Mlle Ger- 
trude Woker, fille du professeur Wokar, est 
autorisée à donuer un oours d’histoire de la 
chimie et ds la physique à titra de privat- 
docent.
ZURICH . — Exposition d e  l ’anto. 
mobile. — Les tombolas organisées par les 
comités des deux expositions de l’automobile 
à Genève ont permis de constater qu’elles 
avaient eu une grande influence sur le nombre 
des visiteurs.
Le oomité de Zurich, désireux d’assurer 
également à l ’exposition de Zurich, une réus­
site brillante a décidé de suivre ce bon exem­
ple et d’organiser aussi à l'occasion ds l'ex­
position de Zurioh une tombola par carteB 
postales qui seront vendues à raison de 20 
centimes la pièce numérotée. Cette tombola 
est sanctionnée par les autorités et ne man­
quera pas d’intérêt vu qu'un établissement a 
bien voulu lui offrir, dans es but, gratuite­
ment, comme promier prix, une automobile.
Le comité de la dernière exposition à Ge­
nève a mis également plusieurs lots précieux 
à sa disposition. Mais pour réaliser au mieux 
ce projet, le comité «stime néeessaire de do­
ter plus richement cette tombola par des lots 
plus nombreux. H est dono fait appel à tous 
les ainis du sport automobile et on les prie 
de faire parvenir un lot en nature ou un ap­
port en espèces. Adresser les offres à M. Jean 
Frey, éditeur, président du Comité do presse, 
Zurich. Le dernier délai de réception sera le 
1er mars prochain.
Etouirée d a n s  nn four. — Voici quel­
ques détails sur cette triste affaire :
Une femme de Bauma, âgée ds 60 ans, 
avait l’habitude, quand ells ne se sentait pas 
bien, de so mettre dans un four pour y 
transpirer. C’était son unique remède. Vêtue 
en homme, ells passait là trois où quatre 
heures, fermant la porte sur elle au moyen 
d’une ficelle qui lui permettait de la rouvrit, 
du dedans. Jeudi soir, la bonne dame s ’était 
enfermée comme à l’ordinaire dans son four.
Comme on n» la revit pas le lendemain, on 
courut ouvrir la porte de fer, et l’on né 
trouva plus qu’un cadavre: la ficelle s’étant 
rompuo, l’infortunée n’avait pas pu mouvoir 
la fermeture.
FR IBO CR 6. — Le gagnant dn 
million de Milan. M. I.ehmaun est arrivé 
à Milan avec sun billet lundi, accompagné 
d’un collègue et de l’ingénieur Daniel Gau- 
chat, directeur de l’usine de Romont. Muni 
d’une lettre de recommandation de M. Gau- 
chat, professeur à Zurich. M. Lehmann se 
prècenta à M. Hœpli, le célèbre éditeur suisse 
de Milan, qui lui donna sa carte pour le con­
sul suisse, M. Melchior Nosrbel, avec les li­
gnes suivantes :
« Très cher ami, oette fois je ne vous en­
voie pas un quémandeur, mais un... million­
naire. Je vous le recommanae cordialement, 
puisqu’il a besoin de votre appui. *
Les premières démarches furent immédia­
tement faites ; mais comme il faut quatre ou 
cinq jours pour les formalités et l’acte nota­
rié de la remise du million par la Banca 
commerciale, M. Lehmann et ses amis, pour 
échapper aux interviews, aurait quitté mardi 
Milan, par l’express du Simplon, laissant au 
oonsui suisse procuration pour régler l’affai­
re. Le consul suisse dément toutefois le fait 
et assure que M. Lehmann ne lui a pas don­
né de mandat. Cependant, le directeur de 
l'hôtel Begina Rehesohino assure que le ga­
gnant et ses amis se sont fait conduire à la 
gare par l’express du Simplon, à 11 heures.
Le commandeur Eœpli a recommandé à 
M. Lehmann de ne pas oublier IeB pauvres 
de la colonie suisse, quand il serait en pos­
session de sa fortune. M. Lehmann a déclaré 
qu’il continuerait à travailler, car l’oisiveté 
serait sa mort. B a l’intention de se créer an 
foyer.
NEXC1ÏATE!,. — Collision. — Le
oheval de M. Benri Girard, du Loole, station­
nait dimanche soir, attelé à une « brecette», 
devant la Croix-Fédérale, au Crêt. Tout à 
coup la pauvre bête s’emballa et prit la di­
rection du Locle. Arrivée au passage à ni­
veau, elle se trompa de voie et se mit à sui­
vre la ligne ferrée. Le train du soir partant 
du Locle à 8 h. 0» venait à sa rencontre. A. 
la hauteur du Vergor, bête et locomotive se 
heurtèrent de front. Dans ce duel, a forces 
inégales, le pauvre animal eut le dessous. Le 
train ayant stoppé, on constata que le cheval 
avait été affreusement mutilé. B exprirait 10 
minutes après. La voiturette n’a pas subi le 
moindre dég&t.
Le train est arrivé & la Chaux-de-Fonds 
avec une demi-heure de retard, car il a fallu 
pour passer enfouir le cheval dans l’un des 
hauts talus de neige qui bordent la voie.
VALAIS . — Mort de troid. — On
nous téléphone do Martigny :
Trois ouvriers de M. Porcellano, à Marti­
gny, avaient été faire une course à Fully. 
Au retour, ils étaient un peu... gais ; l ’un 
d’eux, qui marchait en avant, chut dans le 
canal. 11 appela au secours. Les deux autres 
accoururent et, non sans peine, le tirèrent 
do l’eau où il barbottait. Mais ils eurent la 
singulière idée de lui retirer ses vêtements, 
qui étaient trempés, sans doute pour les 
changer. Et, en effet, l ’un d’eux, qui portait 
deux pantalons, essaya, mais en vain, tant 
il était ivre, de tirer une paire de culottes 
pour la passer au camarade mouillé. Celui-ci 
resta dévêtu par un froid sibérien. On le 
transporta d’abord dans une ferme voisine, 
puis on le plaça, toujours presque nu, sur 
un petit char et ou le conduisit à l ’Infirm6rie 
de Martigny ; quand il arriva, il expira : il 
était gelé et raidi. C’est un nommé Angelo 
Galli, âgé de 37 ans, de Luna, province de 
Novare (Italie).
¥ACD. — Lie g é n é r a l  d e  P a lé>  
z ie n x . — Nous avons annoncé sa mort sur­
venue dimanche.
Né i  Vevey, le 10 septembre 1843, 11 avait 
terminé son apprentissage de banque lors­
qu’un goût prononcé pour l'état militairè le 
décida à prendre du service à l’étranger.
Déjà sous-lieutenant d’artillerie, il fut ad­
mis en 1867 aveo ce grade, après un examen 
et un bref cours d’essai, dans un régiment 
d’artillerie prussienne.
L’année suivante, il fut présenté à la reine 
de Prusse, Augusta, qui le recommanda à 
son frère, le grand-duo Charles-Alexandre de 
Saxe-Weimar, pour uns place de troisième 
aide de camp, alors vacante auprès de sa per­
sonne.
De Palézieux se prépara à sa nouvelle car­
rière par un stage d’attaché à l’ambassade 
d’Allemagne à Londres, afin d’y apprendre 
la langue anglaise et les notions diplomati­
ques indispensables. Mais il fut rappelé avant 
le temps fixé par l’ordre de mobilisation pour 
la campagne de Franoe, qu’il fit à la suite de 
son souverain comme premier lieutenant, puis 
comme capitaine.
Dès lors, il continua à avancer assez rapi­
dement de grade en grade, dans son service 
d’aide de camp, jusqu’à celui ds lieutenant- 
général de l’armee allemande, auquel est at­
taché le titre d'Excellence. Eu même temps 
il fut appelé aux fonctions élevées d’aide de 
camp général du grand-duc de "Weimar, en 
1902. _
Les services distingués qu’il rendit dans 
l’exercice de ses devoirs d’adjudant, et aussi 
en dehors de ceux-ci, à son prince et à la 
grande-duchesse régnante, dont il administra 
longtemps, par complaisance, la fortune con­
sidérable, lui valurent aussi la faveur du 
grand-duc actuel, Guillauine-Ernest. Lorsque 
celui-ci monta sur le trône le 5 janvier 1901, 
il lui confirma son ancien emploi et l’appela 
ds plus, deux ans après, à occuper une des 
premières charges civiles de sa maison, celle 
de grand-marécbal de la cour.
Le général de Palézieux a été membre dn 
conseil colonial supérieur allemand. Nom­
breux sont les grands cordons et les croix de 
commandeur qu’il a reçus, tant de princes 
allemands que de pays étrangers. Très con­
naisseur en matière d’art, d’ethnographie et 
d’archéologie, il a fondé à Weimar un mu­
sée riohs et intéressant.
VAVD . — Encore la  neige. — On 
nous eorit des Verrières :
Nous jouissons actuellement & la monta­
gne d’un temps superbe. La mer de brouil­
lards s’étend, unie comme un lac, du Jura 
aux Alpes. Un soleil éblouissant inonde de 
olartè nos vallons et tend à diminuer les 
amas de neige qui ont rendu si difficiles 
pendant quelque temps les communications.
Difficiles, o’est trop peu dire, car la poste 
d«B Verrières & Sainte-Croix a été complète­
ment arrêtée pendant onze jours, du 28 jan­
vier au 7 février. Actuellement, la route est 
dans un état parfait : les traîneaux circulent 
librement, mais, pour obtenir ce résultat, il 
a fallu ouvrir dans la < houille blanche » 
un canal de 1 m. 50 de profondeur. Le trian­
gle ou le chasse-neige mû par des chevaux 
étant impuissant sur de longs parcours pour 
exécuter un tel travail, il a fallu faire œuvre 
de patience et oreuser à la pelle une tranohée 
do quatre mètres de large eu moyonne. La 
route des Verrières à Sainte-Croix ressemble 
maintenant à un long canal au fond duquel 
piétons, traîneaux et ohevaux disparaissent 
complètement en certains endroits, masqués 
par des parapets hauts de un mètre et demi 
à trois mètres.
La route des Verrières à Sainte-Croix a 
dix-huit kilomètres et demi de longueur, dix 
kilomètres au minimum ont été ouverts à la 
pelle, à un mètre et demi de profondeur sur 
quatre mètres de largeur. B a dono fallu, 
pour cette seule route, soulever et rejeter, 
pelletée après pelletée, environ soixante 
mille mètres cubes de neige.
Ce travail se traduit par une dépense con­
sidérable pour les communes et les Etats in­
téressés. Il a sa contre-partie dans l’occupa­
tion donnée à de nombreux travailleurs pen­
dant l’époque du plus fort chômage.
CHRONIQUE LOCALE
Ce numéro eat composé de 
•ix pages.
S u p p r ess io n  dn  b u d get d ea  cnï« 
te s . — La commission du Grand Conseil 
qui a examiné oette question s’est réunie 
hier au soir pour la dernière fois, sous U 
présidence de M. le conseiller d’Etat H, 
Fazy. Elle a définitivement adopté le projet 
dont voici le texte offioiel :
Art. 1. — La liberté des cultes est garan» 
tie.
L’Etat et les communes ne salarient ni nt 
subventionnent auoun culte.
Nul ne peut être tenu de contribuer pat 
l’impôt aux dépenses d’un culte.
Art. 2. — Les ouïtes s’exeroent et lei 
Eglises s’organisent en v e rtu  de la libertf 
de réunion et du droit d’asBociition.
Les cultes sont tenus de se conformer aux 
lois générales ainsi qu’aux règlements de 
police sur leur exercice extérieur.
Les Eglises peuvent, en se conformant 
aux prescriptions du code fédéral des. obli­
gations, acquérir la personnalité oivile aveo 
toutes les conséquences juridiques qui en 
découlent. Elles peuvent, aveo l'autorisation 
du Grand Conseil, ss constituer en fonda, 
tions.
A rt. 3. — Les temples, églises, oures ou 
presbytères demeurent comme par le pasBé 
gratuitement affecté au oulte protestant ou 
au culte catholique, tel que chacun d’eux s’y 
exercera le jour de l’entrée en vigueur de la 
présente loi.
Aussi longtemps qu’ils sont propriétés 
communales, ils conservent leur destination 
religieuse.
Toutefois, cinq années après l’entrée en 
vigueur de la loi, les oommunes auront la 
faculté, sous réserve de l’approbation du 
Conseil d’Etat, de louer ces immeubles aux 
représentants du oulte qui s’y exercera, ou 
de leur en transférer la propriété. Ces muta* 
t'Ons sont exemptes de tous droits.
Art. 4. — Le temple de St-Pierre reste la 
propriété inaliénable de la Ville de Genève; 
il continue à être affecté au culte de la con­
fession protestante. L 'Etat, comme par II 
passé, en dispose pour les cérémonies natio* 
nales.
Disposition transitoire. — La présente loi 
entrera en vigueur le 1er janvier 1909. A 
partir de cette date, toutes les dépenses rela« 
tives à l’exeroice des cultes seront suppri* 
mèes du budget de l’Etat.
A partir du 1er janvier 1909, le3 ecclési as­
tiques des deux cultes qui, à ce moment, se. 
ront en fonctions depuis plus de dix ans el 
auront quarante ans révolus, recevront pen* 
dant cinq ans une pension de retraite calcu< 
lée à raison des deux tiers (2/3) de leur trai< 
tement ; à l’expiration de ces cinq ans. If 
pension sera réduite à la moitié de leur trai< 
tement.
Les ecclésiastiques d6S deux cultes qui, le 
1er janvier 1909, ne se trouveront pas dans 
les conditions requises pour bénéficier des 
dispositions prévues à l’alinéa précédent re­
cevront pendant cinq ans, à partir de cette 
date, une indemnité égale aux deux tiers de 
leur traitement.
Disposition additionnelle concernant le 
culte protestant. — Une commission compo* 
sée ds 11 membres, 6 nommés par le Cousis* 
toire et 5 par le Conseil d’Etat, statuera sur 
le mode d'administration et sur l'attribution 
des ’cédules de la Caisse Bypothécaire au 
montant de 800,000 francs, remises au Cou« 
8istoire en vertu de la loi du 28 novembn 
1886, ainsi que ds tous les autres fonds gé» 
rés ou possédés par le Consistoire.
Les capitaux conserveront dans la nou­
velle organisation de l'Eglise protestante la 
même destination qu’actuellement.
Le Conseil d’fîtat réglera le mode de pro­
céder de cette commission.
Les décisions de la commission seront sou» 
mises à l'approbation du Conseil d'Etat pou 
être exécutoires le 1er janvier 1909. ■
Le Consistoire actuel restera en fonction 
jusqu’au 31 décembre 1903. »
Les dispositions transitoires sont oellea 
proposées par M. Duaime et que la commis­
sion a faites siennes. •
Le rapporteur devant le Grand Conseil 
sera M. Lachenal.
M. le Dr Chenevière fera minorité.
D on . — M. F. Bodler a fait don à II 
Ville de Genève de l’une de ses œuvres : une 
intéressante étude du poète Louis Duchosal,
U s in e  No 3 . — Les experts nommés par 
la Ville de Genève pour examiner les projets 
de l'Usine No 3, à la Plaine, se réuniront 
à Genève samedi. Le Conseil administratif 
leur offrira à cetts occasion un déjeuner i  
l'hôtel des Bergues. Le Conseil d’Etat s’y 
fera ropréseuter par MM. Besson, président, 
Charbonnet et Perréard.
N o u v e lle s  s p o r t iv e s .  — Foot-Ball. — 
Dimanche, sur le terrain du C. A. G., à Fron­
tenex, Servette III continuant la série de sel 
succès, a battu Choulex II  par 6 goals à 2 el 
devient ainsi champion du groupe A. — 
Equipe victorieuse : Fricker, Renaud, Maurer, 
Zbiiren, Meier, Droz, A. Nother. A. M. Vf, 
Descombes, Eollinges, Jonneret II, Beck.
Cross-Gountry. — Les membres de 11 
commission de course à pied du Servette son! 
convoqués pour jeudi prochain, Taverne dl 
Crocodlie à 8 h . 1/2 du Boir.
T h é f t tr e .  — Demain jeudi, Les Noces di 
Jeannette (Mme Lavarenne, M. [Dufour) el 
Les Fêtards.
Vendredi, La Tosea (Mme Espinasse, MU, 
Campagnola et Dufour).
Samedi, à moitié prix à toutes les place!, 
spectacle pour les familles, dernière repré< 
sentation de la Cigale et la Fourmi.
Les personnes qui n’ont pas encore en­
tendu La Tosea feront bien ds ss hâter d’as­
sister aux dernières représentations de l'œu­
vre de Puooini, M. Huguet devant renvoyai 
au théâtre Sarah Bernhardt les décors qui 
lui ont été concédés pour une période bien­
tôt écoulée.
K u b e l ik .  — On apprendra aveo plaisil 
que cet admirable artiste a pu modifier l’iti­
néraire de sa tournés de façon à pouvoil 
donner un second et dernier ooncert qui aoil 
lieu samedi 16 courant, au Victoria Hall- 
Tous ceux qui ont eu le privilège de l’enten­
dre hier, ds même que les nombreuses per­
sonnes qui n’ont pu trouver de places »3 
premier conoert, assiégeront sans nul dont* 
le bureau de location. B n'y a rien d’éton- 
nant a es que Eubelik fascine à un tel point 
le public; il est en pffet le seul violonist* 
possédant à un tel degré toutes les qualités 
qu’on peut rêver trouver ohez un grand *i* 
tiste. A son concert de mardi proohain, Ü 
interprétera avec le pianiste Berbert Fryefi 
de Londres, la Sonate en ut mineur, po«t 
piano et violon, de Grieg ; le Concerto 
Ernst ; Andantino ,  de St-Saëns ; Prœtudiurti 
pour violon seul, de Bach ; la Bonde do 
Clochettes, de Paganini. t
M. B. Fryer jouera diverses composition» 
de Liszt et de Chopin. .
On n’aura pas de longtemps l’occaBiOB 
d'entendre de nouveau Kubelik, cet artis.* 
partant l'été prochain pour une longue tour­
née en Amérique et en Australie, et il D( 
faut dono pas manquer son dernier concert.
Q u a tr iè m e  sé a u c e  B e e th o v e n  BlJJ 
1er. — Rappelons que c'est ce soir mercrw 
13 février, à 8 h. 1/4 précises, qu’aura lie«i 
au Conservatoire, la quatrième des se!,nlLJ 
consacrées à l'audition intégrale des 8011 . 
do Beethoven par Ed. Risler, son meilleur 
plus fidèle interprète. Au programme tig“ 
rent notamment les sonates dites ÇW" 
lune, Pastorale, et celle contenant la 
ehe funèbre, une des plus belles pag08
L u ite r le s .  — La Société de l'Immeubl* 
de la Fruitière de Meyrin, a nom m e • 
Alexandre Mossaz, à Meyrin, membre ae » 
comité, en remplacement de M. Antoine » 
ûhère. démissionnaire.
